







Namjera je autorice u ovom radu prikazati specifičnosti Ortegine recepcije Kantove i Hege­
love filozofije. S jedne strane, pokazat će se da je za razumijevanje Kantove filozofije jedna 
od presudnih činjenica ta da je Kant bio Nijemac i čovjek modernog doba. S druge strane, 
bit će prikazano i zašto je »kopernikanski obrat« u Kantovoj filozofiji za Ortegu y Gasseta 
najhrabriji preokret u ljudskoj povijesti te kako ga Ortega y Gasset konkretno razumijeva. 
U dijelu rada posvećenom recepciji Hegelove filozofije bit će prikazano kako se neke od 
Hegelovih ideja o filozofiji povijesti pojavljuju u Orteginom konceptu povijesne znanosti, tj. 

















djelatnost)	Revista de Occidente	 kojim	 je	 nastojao,	 pored	 klasika,	 prijevo-






filozofije	 života,	 on	 je	 upravo	 kao	 zahtjev	 vremena	 proklamirao	 nadilaže-
nje	 svakog	 idealizma	 (pa	 tako	 i	 idealizma	klasične	njemačke	 filozofije).	A	
to	nadilaženje,	kako	ga	je	Ortega	y	Gasset	zamislio,	daleko	je	od	nekritičkog	




























































































bija	 iz	dubine	 ličnosti.	Kao	 i	opažanje	u	spoznaji,	osjećanje	u	moralu	 treba	biti	paralizirano,	
ispitano	 i	bit	će	 iskreno	samo	onda	kada	ga	refleksivni	um	dobro	pogleda	 i	uzdigne	na	nivo	
‘dužnosti’«.7
1
José	Ortega	 y	Gasset,	Kant, Hegel, Dilthey,	
Revista	de	Occidente	(Col.	el Arquero),	Mad-
rid	1958.,	str.	13.	Pod	ovim	nazivom,	kao	po-
sebna	knjiga,	 sabrani	 su	 i	na	 jednom	mjestu	
objavljeni	 sljedeći	 Ortegini	 tekstovi	 rasuti	
kroz	 različite	 sveske	 sabranih	 djela:	 »Kant,	















nova	 zapanjivalo	 kako	 njemački	 studenti	 s	
lakoćom	razumijevaju	taj	pojam	i	komotni	su	
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Svuda	 je	 prisutna	 i	 očigledna	Kantova	 »suspenzija«	 neposrednosti.	On	 od	
refleksivnosti	počinje	kao	od	onog	prvog	i,	štoviše,	proglašava	je	spontanošću	
samom.	U	tom	paradoksalnom	predstavljanju	refleksivnosti	kao	spontanosti	
ogleda	 se	 njegova	pedanterija	 u	 kojoj	 je,	 opet,	 smještena	 »mentalna	 snaga	
Nijemaca«.	Ortega	y	Gasset	slikovito	će	se	izraziti	pa	će	za	Kanta	kazati	da	





































































proglašava	 bitkom	 to	mišljenje	 ipak	 razumijeva	 kao	 neko	 biće	 po	 sebi.	U	







































































Kada	 Heidegger,	 naglašavajući	 značaj	 Kantovog	 promijenjenog	 shvaćanja	
pojma	bitka,	 kaže	da	kod	Kanta	bitak	nije	 realan	predikat,	 on	 to	objašnja-
va	 i	 tumači	Kantovom	doslovnom	upotrebom	riječi	 ‘realan’,	koja	ne	znači	















promjenjive	 i	 svaki	 tren	drukčije.	Kako	 je	čovjek	osuđen	na	 interpretaciju,	
osmišljavanje	 i	 projektiranje	vlastitog	 života,	 on	mora	 imati	 nešto	 čvrsto	 s	
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njen	 smisao	 pitanja	 o	 bitku.	Upravo	 suprotno,	 tek	 razdvajajući	 dva	 znače-
nja	ovog	pojma	i	koncentrirajući	se	na	bitak	kao	predikat,	kao	proizvod	akta	
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Hegel i kritika povijesne znanosti
Sam	Ortega	y	Gasset	ozbiljno	je	nastojao	ispravno	odrediti	 i	utemeljiti	po-




































Ortega	 će	 reći	 da	 je	 subjektivizam	 jedna	
tupa,	 nezgrapna	 stvarnost	 koja	 se	 krije	 pod	
imenom	filozofskog	idealizma.	Razlog	ovog	
poistovjećenja	 leži,	smatra	Morón	Arroyo,	u	






tivizam	 jer	 u	 njemu	 subjekt	 ne	mora	 pratiti	
»objektivne	linije	stvarnosti«.	Ciriaco	Morón	







»Mene	 nema	 osim	 u	 mjeri	 u	 kojoj	 postoje	
druge	stvari,	i	nema	drugih	stvari	ukoliko	nisu	
za	mene.	Ja	nisam	one	i	one	nisu	ja	(anti-idea-
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»povijesnim«	već	 je	 pridruživanje	a priori	 određenja	 pukim	 činjenicama	 i	





























usmjeren	 prema	 samo	 jednom	 cilju	 –	 postizanju	 svijesti	 o	 slobodi	 –	 stoga	
ne	 uvažava	 nikakva	 odstupanja	 niti	 osobne	 preferencije	 u	 tumačenju.	Gla-























doktrina	čini	najboljom,	već	zato	što	 je	ona	najradikalnije,	najcjelovitije	 i	najodrješitije	 ispi-
tivanje	koje	 je	 do	danas	provedeno	nad	materijom	koja,	 odgovarajuće	prečišćena,	 čini	 temu	
historiologije:	povijesna	stvarnost.«35
























































































































































Hegelovo	 pozitivno	 određenje	 slobode	 kao	
bivanja	kod	 samog	 sebe	Ortega	y	Gasset	 će	
odlučno	odbaciti	u	jednoj	svojoj	radnoj	zabi-
lješci	 koja	 glasi:	 »Usamljenik	 nije	 slobodan	













J.	Ortega	y	Gasset, Kant, Hegel, Dilthey,	str.	114.
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nekritičko	odbacivanje	 racionalizma	 ili	 koncepta	umnosti	 u	 cjelini.	On	 za-
pravo	podrazumijeva	nadilaženje	jednostranosti	i	pretjerivanja	racionalizma	
s	jedne	te	rehabilitaciju	neopravdano	marginaliziranog	života	s	druge	strane.	
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Gasset	daje	svojoj	filozofiji.	Nije,	dakle,	riječ	o	odbacivanju	uma	i	otvaranju	
prostora	za	vulgarni	 iracionalizam	 ili	voluntarizam,	nego	o	 tome	da	 se	um	
postavi	na	svoje	mjesto	i	na	zadovoljavajući	način	poveže	sa	životom.	Ovak-
vo	povezivanje	subjekta	i	objekta,	svijesti	i	svijeta	ili,	kako	Ortega	y	Gasset	







filozofijom,	 Ortega	 y	 Gasset	 prepoznaje	 kao	 ograničen	 i	 nedovoljan.	 Kao	
fiksirani,	univerzalni,	 transpersonalni	 i	ahistorijski,	um	je	podesan	samo	za	
jedno	usko	područje	života,	ali	ne	i	za	pristupanje	životu	u	cjelini.	Treba	još	























































Ortega y Gasset’s Interpretation of Classical German Idealism
Abstract
In this paper the author’s intention is to bring closer Ortega y Gasset’s particular understanding 
of Kant’s as well as Hegel’s philosophy. His perspective, on the one hand, reveals that crucial 
thing in a proper understanding of Kant’s philosophy is the fact that he was a German and a 
man of modern times, and on the other hand, it recognizes Kant’s “Copernican turn” to be 
the bravest revolution in the human history. The part of the paper which explores reception of 
Hegel’s philosophy shows how some of the Hegel’s ideas on philosophy of history emerge in Or­
tega y Gasset’s concept of historical science, that is, how they are being understood, accepted, 
criticized, interpreted, and modified.
Key words
José	Ortega	y	Gasset,	modernity,	subjectivity,	reflexiveness,	Being,	historiology,	historical	reality,	a 
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